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【電子ジャーナルの不適切利用禁止】
電子ジャーナルの利用にあたって、次のことは
禁止されています。
・個人利用以外の利用
・複製、再配布、転売
・一括または大量のダウンロード
（例えば、短時間に論文を大量にダウンロード
するなど）
このような不適切な利用があった場合、大学が出版社との間で締結している契約条項の
契約違反に該当し、出版社が滋賀医科大学全学からの電子ジャーナルの利用を停止、一
時停止、あるいは、一部利用制限することがあります。
電子ジャーナルの利用にあたっては、適切な利用をお願いいたします。
ダウンロードには、PDFファイルのPCやUSBメモリ等の記憶媒体への保存だけではなく、
PC画面上で論文のフルテキストHTMLやPDFファイルを表示させることも含まれます。
【新着： ＦＤ関連図書】
雑誌のインパクトファクターを調べることができる Journal Citation
Reports (JCR) 2011年版が公開されました。 ご利用ください。
※学外から利用する際は、VPN接続をご利用ください。
【ダウンロードとは】
学生課で整備した、教育方法改善の参考となるFD (Faculty
Development) 関連図書を図書館新着コーナーに７月３１日
まで配架しています。ご利用ください。
なお、８月以降は、一般図書の「377 （大学・高等教育）」のと
ころに配架する予定です。
【JCR2011 （最新版） リリース】
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
カーリルは、全国5,000館以上の図書館・図書
室（大学図書館だけではなく公共図書館も含み
ます）の蔵書情報と貸し出し状況を簡単に検索
できるサイトです。
検索するときに地名を選択すると、その場所に
近い図書館を自動的に選択して検索することが
できるなど、便利な機能もあります。
次のURLからご利用ください。 http://calil.jp/
■ 学外のおすすめサイトその４ ■ カーリル 日本最大の図書館検索サイト
【Future Science Group （～９／１８）, Taylor & Francis （～７／３１）
電子ジャーナル トライアル実施中】
医学関係の出版社グループである Future
Science Group の電子ジャーナル５２タイトル
のトライアルを９月１８日までおこないます。
Future Science Group には、 Expert Reviews,
Future Medicine, Future Science の各社が参加しています。
Future Science Group http://www.future-science-group.com/
Expert Reviews http://www.expert-reviews.com/
Future Medicine http://www.futuremedicine.com/
Future Science http://www.future-science.com/
また、自然科学・社会科学・人文科学にわたる幅広い分野の電子ジャーナルを出版する
Taylor & Francis 社の電子ジャーナル約1,400タイトルのトライアルを７月３１日までおこな
います。
Taylor & Francis http://www.tandfonline.com/
ご意見・ご感想などがございましたら、次のURLからお寄せください。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/serials/current/trial.html
